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SCRIPTA THEOLOGICA 26 (1994/2) 
El volumen XIII recoge, entre los 
escritos mayores, la última de las obras 
de Maritain: De l'Eglise du Christ, tal 
vez el más importante de los escritos 
maritainianos de tipo teológico, y Ap· 
proches sans entraves, reunión de escri· 
tos de diversas épocas en la que los te· 
mas teológicos se entremezclan con los 
autobiográficos (esta obra apareció pós-
tuma -Maritain no llegó a corregir las 
pruebas- con un prólogo de uno de 
los discípulos y amigos más Íntimos del 
filósofo francés, particularmente en sus 
últimos años: Heinz R. Schmitz). 
Ambos volúmenes, junto a los li-
bros, incluyen además -al igual que los 
anteriores de estas Oeuvres complétes-
otros escritos menores: testimonios, 
prólogos, recensiones ... La edición, co-
mo siempre, está extremadamente cui-
dada. 
1- L Illanes 
Paul GUYER (ed.), The Cambridge 
Companion to Kant, Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge 1992, 
XII+482 pp., 14,5 x 22,5. 
Dentro de la serie «Cambridge 
Companions», dedicada a reunir colabo-
raciones de autores diversos que ilus-
tren el pensamiento de algunos grandes 
filósofos, ha aparecido finalmente este 
volumen dedicado a Kant. En él escri-
ben especialistas prestigiosos como 
Allen W. Wood (Cornell University) y 
J. Michael Young (University of Kan-
sas), editor de las Lectures on Logic del 
filósofo prusiano. El resto de los cola-
boradores, sin embargo, es menos cono-
cido; además hubiera sido de justicia so-
licitar la presencia en este volumen de 
filósofos alemanes, también la de algu-
nos otros italianos, franceses y españo-
les. Pero el editor se ha limitado a ele-
RESEÑAS 
gir comentaristas anglosajones, con una 
sola excepción. 
Se desarrollan temas clásicos como 
la evolución intelectual del Kant precrí-
tico, la deducción trascendental de las 
categorías, el propósito de fundamentar 
la física, la autonomía, la crítica de la 
metafísica, la estética y la política kan-
tianas y la relación con Spinoza. 
Un ensayo especialmente interesan-
te es el de Wood, titulado «Teología ra-
cional, fe moral y religión». Tras una 
introducción divulgativa, se afronta el 
problema de los «argumentos morales» 
para probar la existencia de Dios y la 
importancia del concepto de «fe moral» 
en la filosofía religiosa de Kant. W ood 
resalta que la fe moral es el estado sub-
jetivo producido por la convicción del 
argumento moral, que no tiene fuerza 
objetiva para demostrar la existencia de 
Dios. Tras describir por fin los concep-
tos de religión y de revelación manteni-
dos por el pensador de Konisgsberg, se 
concluye que Kant fue «un profundo 
pensador religioso .. , modélico para los 
hombres de hoy. Hay que notar que el 
tono de W ood es fundamentalmente ex-
positivo y no crítico; en otro ensayo 
reciente ha llegado a sostener que la fe 
moral kantiana es inmoral, pero aquí 
no se hace eco de tan dura crítica. 
J. M. Odero 
Richard H. POPKIN, The Third Force 
in Seventeenth-Century Thought, E. J. 
Brill, Leiden 1992, VI + 377 pp., 16 x 
24,5. 
El Autor, Profesor norteamericano 
ya emérito, es especialmente conocido 
por su Historia del escepticismo, que ras-
trea los orígenes de esta actitud -tan 
relevante para la historia del pensa-
miento moderno- en pensadores rena-
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